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La calidad en los servicios que prestan las Firmas de Auditoría es supervisada y controlada con el 
fin de asegurar la calidad e integridad de los profesionales en desarrollo de su actividad. se hace 
necesario proponer un Manual de Control de calidad en Auditoría, que proporcione una seguridad 
razonable de que la firma cumple con los requisitos legales y regulatorios. 
 
Una firma de auditoría con proyección y convicción de prestar servicios de calidad y confiables 
debe implementar y aplicar un Manual de Control de Calidad que cumpla los requerimientos que 
fijan los estándares internacionales, cumpliendo así con los aspectos que debe contener sobre la 
ética, responsabilidad, aceptación y retención de clientes, recursos humanos, desempeño del 
trabajo realizado y documentación que soporten la calidad mediante los formatos de seguimiento, 
evaluación y cumplimiento. 
 
Se diseñó un Manual de Control de Calidad para la firma FASE Auditores Revisores S.A.S., el 
cual permitió la aplicación de conocimientos adquiridos, enriquecerlos y fortalecerlos mediante la 
investigación y aplicación de la normatividad vigente, cumpliendo con los requerimientos de los 




Auditoría, control de calidad, encargo de auditoría, código de ética   
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Abstract 
The quality of the services provided by the Audit Firms is supervised and controlled in order to 
ensure the quality and integrity of the professionals in the development of the professional activity, 
it is necessary to implement a Quality Control Manual that provides a reasonable assurance that 
the firm complies with legal and regulatory requirements. 
 
An audit firm with projection and conviction of providing quality and reliable services must 
implement and apply a Quality Control Manual that meets the requirements set by international 
standards, thus complying with the aspects that it must contain on ethics, responsibility, acceptance 
and customer retention, human resources, performance of the work performed and documentation 
that support quality through the monitoring, evaluation and compliance formats. 
 
A Quality Control Manual was designed for the firm FASE Auditors Reviewers SAS, which 
allowed the application of acquired knowledge, enrich them and strengthen them through the 
investigation and application of current regulations, complying with the requirements of the 
international standards applied to the Firms Audit in what includes a quality control system. 
 
Keywords: 




El trabajo presentado a continuación aborda el tema de Manual de Control de Calidad para 
Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría (PIMFA),  
Para una firma de auditoría, el control de calidad incluye los métodos que se utilizan para 
asegurarse de que la firma cumple con sus responsabilidades profesionales con clientes. 
Entre estos métodos se incluye la estructura organizacional de la firma, y los 
procedimientos que establece dicha firma. (Arens, 1996) 
 La realización de este trabajo se hace por el interés de la Firma en evidenciar el efecto que tendrá 
la implementación del Manual de Control de Calidad, es claro que en la actualidad la función de 
auditoría es cada vez más supervisada y controlada denotando la importancia de contar con un 
sistema de control de calidad en el desarrollo de la actividad profesional, con la elaboración del 
presente trabajo se pretende ofrecer una solución a la problemática identificada en la firma objeto 
de estudio, para lo cual se ha tomado como guía los parámetros establecidos por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés que significa International Federation 
of Accountants), Norma Internacional de control de Calidad (NICC1) en ellas se encuentran los 
lineamientos para establecer y mantener un sistema de control de calidad.  
La presente intervención se justifica en la importancia de llevar a la práctica en la medida que 
haciendo se aprende y se fortalecen los conocimientos adquiridos, bajo la supervisión de 
profesionales que guían el proceso tanto en la universidad, como  en el campo de práctica con el 
apoyo del interlocutor, con el fin de familiarizarse con el mundo laboral, lo que implica cumplir 
unos requerimientos como lo son horario, entrega de actividades desarrolladas, recibir órdenes y 
ejecutarlas dentro de los tiempos establecidos. 
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Con el propósito de implementar el Manual de Control de Calidad en la firma FASE Auditores 
Revisores S.A.S., se presenta el documentos en cinco capítulos cuyo contenido se describe a 
continuación: 
En el Capítulo 1,  detalla la problemática identificada en la firma de auditoría la justificación, y 
planteamiento del problema evidenciado, expresando de manera breve y comprensiva los 
antecedentes y el contexto del campo de práctica en la firma objeto de estudio, con el propósito de 
proporcionar una herramienta que puede ser implementada y aplicada dentro de la firma. 
El capítulo 2 describe una breve reseña de la firma en forma detallada para una mejor comprensión 
del contexto, se da  a conocer la misión, visión, valores corporativos  y se hace una breve 
descripción del organigrama de la firma, así como las funciones a desarrollar mediante el plan de 
trabajo asignado al practicante dentro de la firma. 
Dentro del Capítulo 3 hace referencia al marco conceptual y normativo, conceptos claves para una 
mejor comprensión de la temática en cuestión que fundamenta el problema de estudio y la solución 
al mismo, también presenta tablas diagramas y otros medios que describen como se desarrolló las 
diferentes actividades durante el periodo de practica en la Firma FASE Auditores Revisores SAS. 
Por último, se presenta en el capítulo 4 y 5 se evidencian los logros obtenidos durante la práctica, 
sustentado en las evaluaciones realizadas por parte del interlocutor de la firma y el docente tutor, 
así como la manera en que esta actividad aportó para el desarrollo de la vida profesional del 
estudiante, dentro del área de la contaduría pública y los diferentes campos a los que puede aplicar. 
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Capítulo I Marco metodológico 
En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó en el área de auditoría de la 
Firma FASE Auditores Revisores S.A.S., donde se realizó el trabajo de campo en la práctica 
profesional en la función de contrato de aprendizaje comprendido entre los meses de febrero a 
agosto de 2019. 
1.1 Justificación  
Dentro del desarrollo de la profesión de auditoria se ha de promover la calidad de los 
servicios prestados en las firmas de auditoría, por lo cual se considera de gran importancia el 
desarrollar un Manual de Control de calidad para una firma de Auditoría cumpliendo con todos 
los requisitos normativos que lo regulan, proporcionando así a la Firma  la oportunidad de 
establecer y diseñar los parámetros necesarios para implementar un sistema de control, de 
calidad cumpliendo con el marco legal y éticos conforme lo establece la NI 
CC 1. 
En la empresa FASE Auditores Revisores S.A.S., se evidencia la necesidad de mejorar e 
incorporarlas políticas de calidad a la firma comprendidas en el Manual de Control de Calidad, 
para Pequeñas y Mediana Firmas de Auditoría (PYMFA); así como los formatos de control y 
seguimiento que documenten el cumplimiento de las exigencias comprendidas para los servicios 
de encargo prestados por la Firma.  
De esta manera la Firma se verá beneficiada al establecer las políticas de calidad y 
procedimientos encaminados a prestar un servicio cumpliendo en primer lugar con las normas 
legales y reglamentarias, en segundo con  las expectativas y necesidades del cliente, 
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proporcionando a la firma mayores posibilidades de ser adquiridos por este, logrando fidelizarlos 
con la Firma de Auditoría. 
“Los requerimientos están diseñados con el fin de permitir a la firma de auditoría poder 
alcanzar el objetivo establecido en la NICC 1. Se espera, por lo tanto, que una adecuada 
aplicación de los requerimientos proporcione la base necesaria para alcanzarlo. Sin embargo, 
debido a la variación de las circunstancias, no se pueden prever todas, en este caso la firma de 
auditoría considerará si existen cuestiones o circunstancias específicas necesarias para establecer 
políticas de calidad y procedimientos adicionales a los requeridos en esta NICC1 con el fin de 
alcanzar el objetivo mencionado”. (IFAC, 2009) 
1.2 Formulación del problema a desarrollar en la práctica. 
Al analizar el contexto en la firma FASE Auditores Revisores S.A.S.,  se pudo  
evidenciar en el Manual de Control de Calidad de Auditoría Para Pequeñas y medianas Firmas 
de Auditoría (PYMFA), que este no contaba con todos los requerimientos de políticas de calidad 
y procedimientos de revisión de la práctica adoptados por la Firma, por consiguiente afectan el 
control de calidad, el cual debe cumplir con los requerimientos de estándares internacionales y 
lineamientos de la Norma Internacional de Control de Calidad (NICC1), para otorgarle a la 
Firma la seguridad razonable de prestar servicios de aseguramiento e informes de auditoría de 
calidad. 
El compromiso de todo firma de auditores y revisores autorizados, debe estar enfocado en 
la responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad. Cuyo propósito de control de calidad es 
desarrollar revisiones soportadas en elementos legales y procesos documentados con el fin de 
cumplir con los procedimientos de calidad establecidos por la norma legal y reglamentaria. 
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El proceso de control de calidad ha fallado porque no tiene los debidos soportes de 
procedimientos, políticas de control de calidad en auditoría, al no haber realizado un adecuado 
registro de la documentación y formatos soporte de las auditorías realizadas por la firma. Hasta 
el momento la firma cuenta con un borrador del manual de control de calidad sobre el cual se 
trabaja para perfeccionar y complementar, y luego ser presentado ante la junta de la firma para su 
respectiva aprobación e implementación. 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se relaciona el problema 
central evidenciado en la Firma de Auditoría y se describen las causas o consecuencias al no 
contar con unas políticas de calidad en auditoría, las cuales deben estar comprendidas dentro del 
Manual de Control de Calidad para PYMFA, así como las causas y efectos que esto conlleva.  
Figura 1. Representación gráfica árbol de problemas Firma FASE Auditores Revisores S.A.S. 
 
(Fuente: Elaboración Propia) 
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De seguirse presentando la situación encontrada, la firma no contará con un marco de 
referencia para aprovechar las oportunidades del entorno, ni sus fortalezas; no existirá un 
ambiente de innovación y creatividad permitiendo plantear alternativas de acción que respondan 
a los acontecimientos sobre el cual puedan fundamentar el procedimiento de toma de decisiones 
en los niveles alto y medio dentro las organizaciones. 
Teniendo en cuenta el anterior árbol de problemas, se hace necesario el planteamiento de 
los siguientes interrogantes  enfocados a lograr el objetivo: 
¿Cómo identificar los procedimientos que se deben tener en cuenta para implementar un 
Manual de Control de Calidad en auditoría para Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría que 
se ajusten a las necesidades de la Firma? 
¿Qué estrategia permite proponer los procedimientos en el diseño de un Manual de 
control de calidad en auditoría que facilite su implementación de manera sencilla y efectiva para 
la firma? 
¿Cómo evaluar los avances obtenidos en el sistema de calidad con la aplicación del 
Manual de Control de calidad en auditoría para la Firma? 
De no aplicar un Manual de Control de Calidad en Auditoría la Firma podrá perder 
credibilidad antes sus clientes, lo anterior, conlleva al planteamiento del siguiente pregunta:  
¿Cómo mejorar los procedimientos aplicados al sistema de control de calidad en auditoría 
para proponer las políticas de calidad en auditoría para la firma FASE Auditores y Revisores 
S.A.S. que cumplan los estándares internacionales establecidos en la Norma Internacional de 





1.3.1 Objetivo general 
Mejorar el Manual de Control de Calidad con procedimientos aplicados a las políticas de 
calidad en auditoría de la firma FASE Auditores Revisores S.A.S, direccionado al cumplimiento 
de la NICC1 y los requerimientos que señala la Junta Central de Contadores Públicos. 
1.3.2 Objetivos específicos  
• Identificar los procedimientos que debe comprender un manual de control de calidad 
en auditoría para la firma FASE Auditores Revisores S.A.S. 
• Diseñar los procedimientos de control de calidad en auditoría para la firma FASE 
Auditores Revisores S.A.S que cumplan con los requerimientos contenidos en la 
NICC1. 
• Evaluar si la naturaleza y el alcance de los procedimientos de calidad diseñados para 
el Manual de Control de Calidad en auditoria de la firma FASE Auditores Revisores 
S.A.S., son acordes a sus necesidades y tamaño. 
1.4 Metodología  
La metodología que se aplicó durante el desarrollo de trabajo de campo en el proceso de 
práctica de contrato de aprendizaje, se enfocó principalmente en la mejora del manual de control 
de calidad donde se cumplan con los estándares internacionales  que aplican a las firmas que 
prestan servicios de auditoría, tomando como base el borrador con el que cuenta la firma 
manteniendo lo ya planteado y proponiendo procedimientos que complementen y fortalezcan las 
debilidades  acordes con la convergencia hacia normas internacionales de contabilidad y 
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aseguramiento, contenidas en la Norma Internacional de Control de Calidad (NICC1), la cual 
busca mejorar las prácticas de la auditoría, de manera unificada para las firmas de auditoría .  
Hasta el momento se contaba con un borrador del manual de calidad sobre el cual se 
trabajó y perfeccionó,  para lo cual se propuso revisar y aplicar los lineamientos contenidos en la 
Guía de Control de Calidad para Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría (PYMFA), con el fin 
de dar cumplimiento al requerimiento de calidad que hace la Junta Central de Contadores a las 
firmas de auditoría y las normas internacionales aplicadas a las firmas que prestan servicios de 
auditoría. 
 1.5 Marco teórico 
De acuerdo con Hahn N. y Pinto F. (2018). En su guía Manual de implementación de un 
sistema de control de calidad para pequeñas y medianas firmas y Profesionales Independientes 
que realizan encargos de auditoría, revisión y servicios relacionados definen el control de calidad 
como: “La adopción de sistemas y procedimientos adecuados que proporcionen una seguridad 
razonable acerca del cumplimiento de las normas profesionales y regulatorias aplicables a los 
Encargos realizados, los cuales deberán ser observadas por la Firma”. (Hahn Jacobo & Pinto 
Rojas, 2018) 
Los autores concluyen que el control de calidad debe comprender todo aquello estipulado 
en la reglamentación vigente así como las pautas y procedimientos garantes de la calidad de los 
servicios prestados por la firmas que prestan servicios de auditoría. 
En tanto que Arnold Schilder (2015), dice:  
“La calidad de la auditoría es y seguirá siendo, un área de atención principal del IASB y 
otros. Este nuevo Marco contribuye a un mayor progreso en el tema al dejar en claro que, 
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si bien la responsabilidad de realizar auditorías de calidad de los estados financieros recae 
en los auditores, la calidad de la auditoría se logra mejor en un entorno donde hay apoyo 
e interacciones apropiadas entre los participantes en la información financiera cadena de 
suministro ", (Deloitte, 2015, pág. 12) 
Para Schilder presidente de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board o IASB por sus siglas en inglés), quiere resaltar la 
importancia de la interacción entre las partes interesadas y la forma en cómo pueden facilitar y 
mejorar la calidad de la auditoría, así como la manera en que lo ven las Firmas de Auditoría. 
De acuerdo con lo anterior, la NIA 220 nos habla acerca de la responsabilidad de las 
Firmas de Auditoría en relación con los procedimientos de control de calidad donde dice:  
Los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de calidad son responsabilidad 
de la Firma de Auditoría. De acuerdo con la NICC 1, la firma de auditoría tiene la 
obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad proporcionando una 
seguridad razonable a la firma de auditoría y su personal el cumplimiento de las normas 
profesionales, los requerimientos legales reglamentarios aplicables; aseguran a los 
informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios del encargo sean adecuados 
en función de las circunstancias. (NIA-ES 220 , 2013).  
Las firmas de auditoría son responsables de la implementación de un sistema de control 
de calidad  y de su aplicación, a los encargos de auditoría, afirmando que estas deben estar 
sujetas a NICC1 es decir a los requerimientos internacionales aplicables a lo concerniente al 
control de calidad de los servicios prestados.  
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En su publicación Valderrama, Rivera y Valecillos, (2018) nos dicen que la revisión del 
control de calidad busca garantizar los atributos del trabajo de auditoría realizado, a través de una 
evaluación de los juicios realizados y las conclusiones alcanzadas, y en el mismo apartado nos 
indica que al respecto, la Norma Internacional de Control de Calidad 1, (2016) señala que este 
proceso comprende: 
Una discusión con el socio del trabajo, una revisión de los estados financieros u otra 
información de la materia y del informe, y en particular, consideración si el informe es 
apropiado”. Lo que para ellos concluyen que “Este tipo de revisión supervisa los papeles 
de trabajo, evidencias y documentación obtenida en el trabajo de auditoría, relativos a las 
conclusiones a las que se llegaron en el informe con el fin de garantizar una opinión de 
auditoría fundamentada” (Valderrama, Rivera , & Valecillos, 2018) 
En su trabajo de grado basado en el sistema de control de calidad Ayala  S. y Ramírez. E., 
(2014), mencionan: 
En el Salvador a través del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 
Auditoría (CVPCPA), en sesión celebrada el 02 de septiembre de 1999 se decidió adoptar 
las Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad, dictadas por la federación 
Internacional de Contabilidad (IFAC), con la finalidad de promover una cultura interna 
donde se reconozca que la calidad es esencial en el desarrollo del trabajo de auditoría” 
(Ayala Maravilla & Ramirez Candray, 2014). 
En el diseño del manual de control de calidad acorde a un sistema de control de calidad 
para una firma auditora este debe comprender políticas y procedimientos que contemplen cada 
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uno de los siguientes elementos como lo indican Pineda., D.C., (2017), en su trabajo de grado los 
elementos de:  
Responsabilidad de liderazgo en la calidad dentro de la firma auditora, Requerimientos 
de ética aplicables, Aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y encargos 
específicos, Recursos humanos, Realización de encargos, Seguimiento, de acuerdo con lo 
estipula en el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, (2013) 
(Pineda Bonilla, 2017) 
Dentro del compendio en cuanto lo que comprende las normas de aseguramiento se 
encuentra la Norma Internacional de Control de Calidad (NICC 1), la cual va enfocada al 
mejoramiento continuo de la auditoría en los servicios que prestan las firmas de auditoría, desde 
este punto de vista Schilder (2014), nos dice que: 
La calidad de la auditoría es y continuará siendo, un área de atención principal de IAASB 
y de otros, cuya estructura contribuye al avance enfocado en dejar claro que si bien la 
responsabilidad por realizar auditorías de estados financieros de calidad recae en los 
auditores, la calidad de la auditoría se logra mejor en un entorno donde hay respaldo e 
interacciones apropiadas entre los participantes en la cadena de suministro de la 
información financiera. (Rodriguez Garcia, Garcia Montaño, & Ruiz Torres, 2016) 
De otra parte encontramos como en el Salvador  se analizó la importancia y se dieron los 
primeros inicios para la implementación del control de calidad en las firmas de auditoría  en la 
cual se hizo una revisión a 40 firmas de auditoría enfocadas ya en el cumplimento de la NICC1 y 
no solamente a su aplicación sino lo comprendido a la documentación de evidencia y sus 
respectivas conclusiones. Es así como en el 2010 se ejecutó el “ programa de control de calidad” 
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para firmas de auditoría externa con el fin de verificar la aplicación de las normas 
Internacionales de Auditoría emitidas por la IFAC. (González Rodríguez, Hernández Marroquin, 
& Lemus alemán, 2017). 
Es claro como el tamaño y la naturaleza de la práctica de la auditoría en las firmas juegan 
papel importante para el diseño de las políticas y procedimientos como lo hacen ver Mena y 
García en su trabajo de grado donde nos dice que: “La naturaleza, tiempos, y grado de las 
políticas y procedimientos de control de calidad de una firma de auditoría dependen de un 
número de factores como el tamaño y naturaleza de su práctica, su dispersión geográfica, su 
organización y consideraciones sobre un apropiado costo / beneficio.” (Mena Vasquez & Garcia 
Flores , 2003) 
1.6 Marco conceptual  
Se precisa definir algunos conceptos claves que comprenden el alcance  de la calidad de 
los servicios que prestan las firmas de auditoría: 
Auditoria: es una disciplina que se basa en las personas competentes utilizando su 
experiencia y la aplicación de la integridad, la objetividad y escepticismo profesional que les 
permita hacer juicios apropiados que son compatibles con los hechos y circunstancias del trabajo. 
Las cualidades de perseverancia y robustez también son importantes para garantizar que el 
informe de auditoría esté debidamente calificado. (IAASB, 2014, pag.38) 
Auditoría: es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los 
estados financieros; es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para 
determinar qué tan razonable son las cifras que muestran los estados financieros emanados de 
ellos. (Escalantes, 2002) 
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El sistema de control de calidad: consiste en la aplicación de las normas de control de 
calidad contra las cuales se va a medir la organización estructural de la firma, las políticas 
adoptadas y los procedimientos establecidos para proveer con razonable seguridad que las 
normas profesionales de contabilidad, auditoría y ética son observadas en el ejercicio 
profesional. (Mena Vasquez & García Flores, 2003) 
El control de calidad: está referido al conjunto de procedimientos diseñados por el auditor 
y su equipo de trabajo para proporcionar una certeza razonable que el examen de los estados 
financieros fue realizado de conformidad con las normas profesionales aplicables. (Concepción y 
García, 2003 pág. 31)  
El control de calidad es evaluar cada fase de la auditoría mediante el desarrollo de 
programas, con el fin de identificar oportunamente las deficiencias e incumplimientos a las 
normativas establecidas”. (Valderrama, Rivera , & Valecillos, 2018) 
Cabe resalta el concepto de Firma, referente a una Firma de auditoría la cual es definida 
por la IFAC como “ un profesional ejerciente individual, una sociedad cualquiera que sea su 
forma jurídica, o cualquier otra entidad profesionales de la contabilidad”  
 1.7 Marco normativo 
El marco normativo de auditoría en Colombia está contemplado en las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) artículo 7 de la Ley 43 de 1990, en el cual se 
señalan las cualidades profesionales y técnicas del profesional y del trabajo realizado por este. 
(Ley N° 43, 1990) 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió una guía para ampliar lo 
comprendido en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y dar unas referencias con las cuales los 
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contadores públicos puedan realizar una auditoría efectiva dando cumplimento a la NICC1 en 
donde reglamenta lo comprendido al control de calidad en auditoría . 
Las Normas Internacionales de Auditoría llegaron a Colombia para implementarse a 
partir del año 2016. Con la adopción de estas Normas, se cambió también el marco por el cual se 
fundamentaban las auditorías. Es así como para el caso de estudio acerca del Manual de Control 
de Calidad de Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría le comprende lo contenido en la Norma 
Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1),  la cual trata de las responsabilidades que tienen 
las firmas de auditoría en relación con su sistema de control de calidad de las auditorias y 
revisiones de estados financieros, así como de los encargos que proporcionan un grado de 
seguridad y servicios relacionados. 
La NICC1 debe ser aplicada tanto por revisores fiscales como auditores financieros y 
prestadores de servicios de revisión de información financiera y de aseguramiento. De acuerdo 
con lo contenido en el artículo 7° del Decreto 302 del 2015 el cual dice: “Los Contadores 
Públicos que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría de información financiera, revisión de 
información financiera histórica u otros trabajos de aseguramiento, aplicarán en sus actuaciones 
profesionales las NICC, anexas a este Decreto.” (Decreto 302, 2015). 
Sistema de control de calidad: consiste en políticas y los procedimientos necesarios para 
implementar y monitorear el cumplimiento de dichas políticas, con el fin de proporcionar una 
seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con las normas profesionales y los 
requisitos legales y regulatorios aplicables y que los informes emitidos por la firma o los socios 
del trabajo son apropiados en las circunstancias. (NICC1, 2011) 
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En la Firma FASE Auditores Revisores S.A.S., se desarrollan actividades de Revisoría 
Fiscal, Auditoría Externa, Contabilidad, (Examen de estados financieros, planeación financiera, 
evaluaciones de controles internos y procedimientos, auditoría integral, análisis costo / 
beneficio),  Asesoría gerencial y Asesoría Tributaria. (Planeación estratégica, presupuesto y 
planes de negocio, procedimientos administrativos y de sistemas, constitución de compañías y 
liquidaciones), y Asesoría tributaria, (Planeación tributaria, preparación y revisión declaraciones 
de impuestos, absolución de consultas en materia tributaria). (Codigo de Etica FASE, 2016, pág. 
8) 
Por ello la firma FASE Auditores Revisores S.A.S., debe implementar los procedimientos 
de control de calidad aplicables a estas, y proporcionar de esta manera la información necesaria 




Capítulo II descripción general del contexto de práctica profesional en donde trabaja el 
estudiante 
La firma FASE Auditores Revisores S.A.S., es una firma de Contadores Públicos, Auditores 
y Revisores dedicada a la asesoría orientada a las actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría financiera y asesoría tributaria, en donde se realizó la práctica profesional en el cargo 
Asistente de Auditoría (Practicante).  
2.1 Descripción del entorno de práctica profesional  
FASE Auditores Revisores SAS, es un firma colombiana de forma Jurídica Sociedad por 
Acciones Simplificada, su domicilio social está ubicado Bogotá en la Carrera 48 # 93 – 40 barrio 
La Castellana, teléfono (1)3298130, donde desarrolla actividades de contabilidad, teneduría de 
libros, auditoría financiera y asesoría tributaria, código CIIU 6920, pertenece al grupo 2 en NIF 
para Pymes. 
Cumple con las Responsabilidades Fiscales de: -05 Impuesto de renta y complementario 
régimen ordinario, - 07 Retención en la fuente a título de renta, -09 Retención en la fuente en el 
impuesto sobre las ventas, -11 Ventas régimen común, -14 Informante de exógena y - 42 Obligado 
a llevar contabilidad. (RUT FASE Auditores Revisores S.A.S.) 
2.1.1 Reseña histórica 
La firma FASE Auditores Revisores S.A.S., es una Sociedad de Acciones Simplificada 
conformada el 27 de junio de 1996 como una firma de contadores públicos colombianos, opera a 
nivel nacional, cuyo propósito es la prestación de servicios profesionales afines a la ciencia 
contable y orientados bajo la misión, “Mantenimiento   de   un   compromiso   permanente y   
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dinámico en la prestación   de   un   servicio   profesional integral, con un enfoque práctico adaptado 
a las necesidades del medio colombiano para contribuir al desarrollo empresarial.” (Manual 
Organizacional y de Funciones FASE, 2016) 
Cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados con adecuada formación y 
entrenamiento, garantizando una Asesoría de calidad, mediante el uso de metodológicas creativas 
y técnicas permitiéndole prestar servicios eficientes con los más altos estándares de ética, 
integridad y responsabilidad; con una amplia experiencia en el sector automotriz, 
telecomunicaciones, hotelería y turismo, servicios, productores, entre otros. 
Entre sus principales servicios se cuenta : 
Control interno – recibir el conocimiento en evaluación de controles de FASE y en el 
proceso de formalización y documentación de sus procesos y controles internos, contar con 
recomendaciones de valor con un componente de reducción de costos. 
Revisor Fiscal – volver más eficiente el proceso de firmas de las declaraciones fiscales y 
certificaciones a terceros, donde involucren al Revisor Fiscal en todo el proceso legal previsto. 
Soluciones óptimas - identificación e información oportuna a la gerencia de las 
situaciones más impactante en el reporte financiero con el planteamiento de principios de 
solución anticipada permitiéndole disponer de los mismos. 
2.1.2 Misión  
“Ser reconocida por nuestros clientes como la mejor opción en la prestación de servicios 
profesionales que les permita alcanzar sus objetivos, por su calidad y confiabilidad integra en 
cada uno de los aspectos.” (FASE Auditores Revisores S.A.S., 2016) 
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2.1.3 Visión  
“Ser reconocida como una de las mejores firmas de servicios profesionales a nivel 
nacional”. (FASE Auditores Revisores S.A.S., 2016) 
2.1.4 Valores Corporativos  
Para asegurar que FASE se destaca entre sus competidores en términos de ética, 
integridad y calidad, ha adoptado diez principios de conducta de negocio se define el 
comportamiento común de todos los profesionales dentro de la firma: 
Integridad: Veraces y dignos de confianza respecto a los servicios prestados. Sinceridad y 
honestidad en sus opiniones profesionales  
Calidad: Su esfuerzo por generar resultados crea un impacto significativo en sus clientes. 
Presta servicios basados en amplitud y profundidad de sus recursos, experiencia y 
conocimientos. 
Competencia: Fomenta la innovación de nuevas ideas para mejorar el valor y realización 
de su trabajo. 
Objetividad: No se permiten un juicio profesional influenciado por prejuicios o conflicto 
de intereses. (Codigo de Etica FASE) 
2.1.5  Organigrama con la ubicación del practicante.  
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta el organigrama de 
la empresa FASE Auditores Revisores S.A.S., compuesta por un socio del cual depende un Gerente 
de Auditoría, dos Senior de auditoría,  y un Asistente Administrativo, dos Asistentes de Auditoría 
y un Asistente de Auditoria (practicante), y la dependencia de Contabilidad cuenta con dos 




Figura 2. Organigrama de la Firma FASE Auditores revisores S.A.S 
 
. (Fuente: Manual Organizacional y de funciones FASE, Auditores Revisores S.AS.) 
2.1.6 Logros de la Empresa 
La Firma FASE Auditores Revisores S.A.S., se ha caracterizado por los servicios 
ofrecidos están direccionados por un socio líder, quien es el único responsable como vocero de la 
firma para tomar decisiones, discutir informes, presentar resultados y coordinar todo el trabajo. 
(Manual de Procedimientos FASE, 2016) 
Adicional a lo expuesto, se destaca en la oportunidad del servicio, clave para desarrollar 
un trabajo que satisfaga completamente sus expectativas, para lo cual la apertura de la gerencia 
en asuntos claves es muy importante para efectuar una auditoria en tiempo real evitando 
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sorpresas al final del año. Para ello se enfoca en el cumplimiento de fechas y compromiso de las 
partes, que redunde en eficiencia de procesos para mantener los costos bajo control. 
Sus objetivos y alcance del trabajo incluyen: Revisión de los saldos de la compañía al 31 
de diciembre del año Fiscal, cumplir las normas de auditoría generalmente aceptadas aplicables a 
la compañía, desarrollar una constante comunicación con la Gerencia General y la Junta 
Directiva, para informar los hechos importantes detectados, aportar ideas creativas e innovadoras 
permitiendo el mejoramiento de los sistemas de control de la compañía, enfocar la Revisoría 
Fiscal hacia los procesos clave y las áreas de riesgo, logrando una sinergia con el área encargada 
del control interno, proporcionar un servicio de alta calidad profesional y técnica con la 
oportunidad requerida y un equipo de trabajo con el nivel de experiencia y conocimiento 
adecuado. 
Con la elaboración  del manual de control de calidad en auditoría se enfocó en el 
cumplimiento de la NICC 1, para lo cual se completó con el diseño e implementación de los 
formatos de seguimiento a la calidad tanto a nivel empresa como los de seguimientos a los 
procesos de auditoría realizados en está, permitiendo llevar una completa documentación en lo 
que comprende el control y seguimiento todo ello en pro de la mejora continua de los servicios 
prestados por la Firma. 
2.1.9 Descripción y diagnóstico del área funcional donde se desempeño 
 En este caso la práctica profesional se realizó en el área de Auditoría, encargada de la parte 
de encargos de auditoria a las empresas que forma parte de su portafolio de clientes, las cuales 
comprendían la revisión de Estados Financieros, rendición de informes y dictámenes de auditoría, 
revisión de formularios de impuestos diligenciados para aprobar y su respectiva presentación ante 
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la DIAN, certificaciones de cumplimento del pago de parafiscales, impuestos, revisión de estados 
financieros para entregar a las Superintendencia correspondiente según la actividad del cliente, y 
demás actividades propias del desarrollo de la auditoría financiera. 
2.1.8 Matriz FODA personal de la experiencia de practica realizada 
En la Matriz FODA presentada a continuación se exponen las debilidades y amenazas de 
la empresa FASE Auditores Revisores S.A.S. en el ejercicio del cargo Asistente de Auditoría; 
sobre estas se busca obtener una oportunidad de mejora y buscar la manera de aportar a la 
empresa un apoyo y mejora en las funciones. 
Tabla 1. Matriz FODA personal de la función de la practica desarrollada 






























Direccionamiento y apoyo de personas con 
experiencia para el desarrollo de las 
funciones encomendadas.  
Capacidad y disposición para aprender 
y fortalecer conocimientos. 
Adquirir experiencia en el campo 
profesional, personal y laboral.  
Empoderamiento y nivel de 
compromiso para adquirir 
responsabilidades. 
Búsqueda de capacitación en el manejo de 
herramientas contables, pruebas de auditoría.  
Orientación frente a compromisos y 
actividades a desarrollar en la práctica. 
Disposición para aceptar y seguir sugerencias 










Nivel bajo en el manejo de 
herramientas ofimáticas, programas 






s Falta de experiencia frente a los 
procedimientos contables a evaluar en una 
auditoría. Falta de experiencia laboral, en campo 
contable y de auditoría. 
Poca experiencia en la redacción de 
informes. 
Posibles hallazgos relevantes en los procesos 
analizados. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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2.1.9 Descripción de herramientas y recursos utilizados 
En la empresa FASE Auditores Revisores S.A.S., maneja el sistema contable Helisa a 
nivel nacional, por medio del cual se realiza la contabilización de las cajas menores, anticipos y 
reembolsos, por medio de este sistema también se exportan los informes en Excel con los cuales 
se certifica la veracidad de los registros contables realizados a los directos responsables o 
proveedores; adecuado uso de páginas Web para la validación y confirmación de datos, manejo 
de archivos compartidos por drive para verificación de información con las diferentes áreas, 
Bases de datos y formatos de pruebas de auditoría. 
2.2 Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que 
interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje.  
La práctica se desarrolló bajo la supervisión de la Contadora Pública Andrea Carolina 
Mora Hernández, quien actuó como jefe inmediato, en la firma su cargo es Gerente de Auditoría. 
El equipo interdisciplinario bajo el cual se desarrolló la supervisión de la práctica y las 
actividades desarrolladas en el trabajo de campo fueron Mónica helena González Sánchez, Diego 
Fernando Pérez Varela, también se contó con el apoyo del tutor metodológico el docente Diego 
Karachas Rodríguez, y como tutor disciplinar el docente Juan Darío Rodríguez Beltrán. 
2.3 Funciones y compromisos establecidos 
En el desarrollo de la función de práctica profesional en Contrato de aprendizaje, se 
exponen en  el siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo realizado durante el 




En el área de auditoría se desarrolló la función de Asistente de Auditoría la cual consistió 
en realizar actividades en concordancia con las leyes políticas normas reglamentos que rigen en 
el área para lo cual se mantuvo actualizado. Elaborar los programas de trabajo, proponer medidas 
correctivas, participar en la redacción de informes, certificaciones, participar en las sesiones de 
trabajo, mantener actualizados los archivos, recopilar información. 
En el área de contabilidad, se realizó actividades de operaciones comerciales, 
contabilización de la facturación, preparación de declaraciones fiscales, registrar gastos y costos, 
elaboración y contabilización de la nómina. 
Para el desarrollo de las funciones encomendadas, el practicante se comprometió a hacer 
un correcto manejo de las pruebas de auditoria y verificación de saldos para evidenciar y corregir 
posibles errores, manejar y liquidar impuestos a fin de hacer una correcta verificación de los 
impuestos a revisar de las diferentes empresas, hacer un correcto manejo de las herramientas de 
trabajo, validar la información registrada acorde con la presentada en relación con los soportes 
entregados por las empresas, realizar los registros en el momento correcto, permitiendo a la 
información  ser presentada de manera oportuna y confiable, analizar la información 
suministrada en los documentos equivalentes para realizar el registro correcto de la información 
esto permitió tener un conocimiento y poner en claro algunos básicos al momento de proponer 
los procedimiento para las políticas de calidad en auditoría para la poder llegar a implementar el 
Manual de Control de Calidad en auditoría para la Firma. 
2.4 Plan de trabajo  
Las actividades desarrolladas durante el período de práctica se enfocaron en el 
cumplimiento de las funciones asignadas dentro del área de auditoria como asistente de auditoría, 
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(practicante) dentro del cual se realizaron actividades en el área de auditoria y otras actividades 
de contabilidad, en donde so logro que fortalecer conocimientos permitiendo proponer los 
procedimientos para elaborar las políticas de calidad en auditoría para el Manual de Control de 
Calidad de la Firma. 
Tabla 2. Descripción del Plan de trabajo para el periodo de Práctica Profesional. 
 (Fuente: Elaboración propia) 
2.4.1 Objetivo de la práctica profesional 
Llevar a cabo la aplicación de los conocimientos adquiridos en el proceso académico 
mediante el la interacción con el medio laboral propio de la carrera de contador público, así 
como la oportunidad de aportar a la Firma una mejora al proponer los procedimientos para las 
Funciones Actividades a desarrollar 
Auditoría  
Se efectuó  revisiones de operaciones sometidas a auditoría, compresión de la entidad 
auditada y su ambiente, análisis de Estados Financieros, evaluación de riesgos de la 
compañía, recalcular la valuación de activos y pasivos, acompañamientos en 
inventarios, colaboración en la realización de informes de auditoría, revisión de 
cumplimento de parafiscales e impuestos y emisión de certificaciones 
correspondientes. lo anterior permitió tener una mayor conocimiento de los aspectos a 
evaluar al momento de proponer las políticas de calidad y procedimientos para el 
manual de control de calidad, que se presentó ante la firma FASE Auditores Revisores. 
(Ver  Anexos) 
Calidad 
Se realizó la  revisión y evaluación de las Políticas de Calidad de la Firma, esto le 
permite tener un mejor base al momento de diseñar los Formatos de seguimiento al 
cumplimiento de las Políticas de Calidad y al mejoramiento continuo en la 
implementación y aplicación de las Políticas de Calidad. 
Contabilidad 
Se realizó otras actividades logrando aplicar los conocimientos mediante la creación de 
empresa,  PUC, de terceros Clientes y Proveedores, el ingreso de saldos iniciales y las 
diferentes transacciones, que se han de tener en cuenta al momento de realizar las 
auditorias, enfocadas al cumplimento de los procedimientos de calidad diseñados para 
el mejoramiento e implementación del Manual de Control, de calidad en la firma, paro 
lo cual se implementaron los formatos como soporte de cumplimiento. (Ver Anexos) 
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políticas de calidad en auditoria con el fin de llegar a mejorar y complementar el Manual de 
Control de Calidad en auditoría para la firma FASE Auditores Revisores S.A.S. 
2.4.2 Plan de trabajo semanal 
El presente cronograma se describe las funciones y tareas llevadas a cabo en el desarrollo 
del presente informe las cuales aportaron al  cumplimiento de los objetivos y el tiempo 
establecido para cada una de ellas enfocadas a redactar, mejorar y elegir las políticas de calidad 
para la implementación del Manual de Control de la Calidad y sus formatos de control y 
seguimiento. 
La primera fila relaciona las actividades o responsabilidades asignadas, que se realizaron 
durante la práctica para realizar la mejora propuesta al Manual de Control de Calidad en 
auditoría; la segunda fila y tercera fila se menciona el responsable tanto de practicante como del 
interlocutor quien estuvo a cargo de supervisar y direccionar las actividades desarrolladas, en las 
columnas siguientes se detalla por mes y semana como se distribuyeron las actividades 
correspondientes a cada función. 
Al finalizar las filas se realiza un sombreado que significa la secuencia en que se debe dar 
continuidad a todas las funciones y responsabilidades.  
A continuación se encuentra el diagrama de Gantt aplicado a la empresa de forma 
semanal y tomando como base las semanas de práctica. 
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Figura 3. Cronograma de las actividades desarrolladas en la Firma FASE Auditores Revisores 
S.A.S. 
 
(Fuente: Elaboración propia) 
2.4.3 Productos a realizar 
Mediante la aplicación de la normativa de control de calidad para las firmas de auditoría 
se propuso y entrego a la Firma un Manual de Control de calidad con las políticas y los 
elementos correspondientes (Ver Anexos), basado en la Norma Internacional de Control de 
aplicado a las firmas de auditoría que realizan trabajos de auditorías y revisiones de estados 
financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios 
relacionados”, para lo cual se adecuó el borrador existente al momento de realizar la practica en 
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la firma considerando los aspectos comprendidos como son: integridad, competencia y diligencia 
profesional, confidencialidad, comportamiento profesional, aceptación y continuidad de las 
relaciones con clientes, supervisión de actividades, contratación de recurso humano, entre otros. 
El sistema de control de calidad se diseñó teniendo en cuenta los aspectos indicados en la 
guía de control de calidad para pequeñas y medianas firmas de auditoría 3ra edición como son:  
Responsabilidad de liderazgo en la calidad dentro de la firma de auditoría, Requerimientos de 
ética aplicables, Aceptación y continuidad de las relación con clientes y de encargos específicos,  
Recursos humanos, Relación de los encargos y Seguimiento. (Guía de Control de Calidad para 
Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría) 
Para  cada uno de los anteriores se redactaron las políticas y procedimientos permitiendo 
dar cumplimiento con la NICC 1 incluyendo los formatos de control y seguimiento diseñados a 
la necesidades de la firma. (Ver anexos) 
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Capítulo III. Resultados de la práctica profesional. 
Para una mejor comprensión acerca de la auditoría y lo concerniente al sistema de calidad 
de las firmas de Auditoría se presentan una serie de conceptos desde el punto de vista de algunos 
autores y entidades reguladoras acerca del contenido y los pasos que se han de tener en cuenta 
para el diseño de un Manual de Control para Pequeñas y Medianas  Firmas de Auditoría 
(PYMFA), para luego ser  presentado ante La Junta Central de Contadores Públicos para su 
respectiva aprobación, el mismo debe ser implementado mediante una política institucional 
formalizando así la entrada en vigencia del mismo. 
3.1 Descripción de las actividades realizadas  
A continuación se detalla la descripción de la actividades desarrolladas en el 
cumplimiento en el escenario en función de la práctica profesional en Contrato de aprendizaje 
durante el periodo de 16 semanas en la firma FASE Auditores Revisores S.A.S. 
Los soportes se encuentran contenidos en la carpetas que forman parte de los archivos de 
la Firma, donde se documenta las pruebas en Excel aplicadas a la empresa auditada, los informes 
de hallazgos y dictámenes que se elaboran al termino de cada auditoría, y que forman parte de 
los archivos de la Firma. Estos documentos son privados que competen a la firma y la empresa 
auditada. Como evidencia se anexan los formatos autorizados que cumplen con los requisitos de 





Tabla 3. Descripción de las actividades realizadas. 
Función Descripción de la función Soporte Periodicidad 
Elaborar los 
programas de trabajo 
Conjuntamente con los superiores, 
sugerir metodología a seguir en las 
intervenciones 
Pruebas de auditoria 
diligenciadas en la 






Participar en la redacción de 
instructivos y manuales de 
procedimientos y de cualquier otra 
documentación necesaria para 
asegurar el cumplimiento de esas 
medidas. 
Informes de auditoría 
para cada cliente. 
Permanente 
 




Preparar los borradores de los 
informes que demanda la 
investigación realizada, de acuerdo 




Diaria -  
semanal 
Participar en las 
sesiones de trabajo  
Recibir instrucciones, presentar 
informes sobre el avance de 
las intervenciones y cualquier otro 
asunto de índole similar. 
Actas Diaria 
Mantener actualizados 
los archivos y otras 
fuentes de 
información. 
De acuerdo con los criterios de 
selección y ordenamiento fijados, a 
fin de respaldar en forma adecuada 
las intervenciones efectuadas. 
Carpetas de Cloud Diaria 
Recopilar información 
Recopilar la normativa vigente sobre 
el asunto auditado. 




Colaborar con el seguimiento a las 
recomendaciones dadas por la 
auditoría 
Informes  Diaria 
(Fuente: Elaboración propia) 
3.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de 
trabajo.  
Con base en el plan de estudios del programa de Contaduría Pública y de las asignaturas 
como parte del componente específico profesional, el cual se divide en los subcomponentes: 
Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y regulación, Contabilidad 
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Tributaria, Auditoría; en la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., se mencionan los aportes a la organización, desde los 
principales aspectos o temáticas desarrolladas en el ejercicio de la práctica profesional.  
Tabla 4. Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de trabajo 
Subcomponente Impacto académico 
Impacto desde lo 
práctico 
Conclusiones y sugerencias 
Contabilidad I. II. 
III. IV. V. 
Se reforzó un aprendizaje al 
participar e interactuar  en el 
campo laboral, reforzando el 
manejo de la cuentas la 
rendición de informes de 
estados financieros y la 
resolución de problemas  
Para Horngren, Sundem, 
Elliott (2000) “La 
administración de empresas 
es un proceso muy 
interesante y la contabilidad 
es la ventana perfecta que 
nos permite observar cómo 
los acontecimientos 
económicos influyen en las 
empresas” (Horngren, 2000, 
pág. xiii) 
Se refuerza y afianzan 
conocimientos así como 
se adquieren nuevos en el 
manejo de la información 
y la comunicación,  con 
programas informáticos 
especializados, como la 
responsabilidad que se 
adquiere en el manejo de 
la información. 
Conclusión: un contador 
ejerce funciones en 
diferentes ámbitos y un 
manejo adecuado de la 
información le permite 
evaluar aspectos de carácter 
contable indispensable para 
obtener buenos resultados al 
momento de ser auditado. 
 
Recomendación: examinar y 
comprobar le permitirá 
revisar y verificar los 
documentos contables de 
manera que contribuya a 
reforzar la credibilidad de la 







conocimientos llevando al 
estudiante a ser más analítico 
con la información contable, 
normas y leyes que la 
conforman. La función que 
ejerce el contador debe estar 
sujeta a las Normas 
Internacionales de Auditoría 
para dictaminar los estados 
financieros y demás 
componentes del control 
interno.. Para Arens, Beasley 
y Elder (2007) “La auditoría 
es la acumulación y 
evaluación de la evidencia 
basada en información para 
determinar y reportar sobre el 
grado de correspondencia 
entre la información y los 
criterios establecidos.  
(Arens, 2007, pág. 4) 
La interacción en el 
escenarios de practica 
permitió el cumplimiento 
de las Normas 
Internacional de Control 
de calidad para asegurar 
la calidad al momento de 
redactar las políticas y 
procedimientos que dan 
cumplimiento a esta 
norma. 
Conclusión: En materia de 
control se hace uso de una 
herramienta necesaria para 
dar cumplimiento a cada uno 
de los elementos que debe 
contener un manual de 
control de calidad. 
 
Recomendación: La 
aceptación frente a los 
informes que se generan 
respecto a las auditorías, se 
deben implementar en el 
manual de control de calidad 
para evidenciar corregir y 
garantizar un proceso idóneo 
de auditoria.  
(Fuente: Elaboración Propia) 
3.3 Evaluación de práctica a partir de lo planteado en el informe inicial 
A continuación, en la , se presenta la evaluación de la práctica profesional a partir de “lo 
Planeado” versus “lo Ejecutado” en el desarrollo de la labor desempeñada en la empresa FASE 
Auditores Revisores S.A.S. Durante la práctica de acuerdo con el plan de trabajo le fueron 
asignadas actividades específicas al estudiante entre ellas: mediante el manejo del sistema 
contable Helisa, La Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y la Norma Internacional de 
Control de Calidad 1 (NICC1). No obstante estas actividades fueron incrementando conforme al 
desempeño y capacidad de responsabilidad del estudiante. 
Tabla 5. Evaluación de práctica a partir de lo planteado en el informe inicial 
Actividades planeadas Actividades ejecutadas 
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Comprensión de la entidad 
Auditada y su ambiente 
Análisis de la empresa audita, aspectos legales y contables, 
Análisis de estados financieros de la entidad, aplicar pruebas de 
auditoría y generar reportes de los hallazgos obtenidos. 
Revisión de impuestos 
nacionales y distritales 
Se realizaron cruce de saldos contables vs saldos presentados 
en los formularios. 
Efectuar revisiones de 
operaciones sometidas a 
Auditoría 
Se reviso la información contable presentada por la entidad y 
se confronto con las pruebas de auditoría establecidas por la 
firma de auditoría. 
Evaluación de las políticas 
de Calidad de la Firma, 
revisión. 
Se reviso y complemento las políticas y procedimientos del 
anual de control de calidad de la Firma , se diseñaron los 
formatos acordes al marco normativo. Ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 
Manejo programa contable 
Helisa, contabilización de 
las transacciones del 
periodo. 
Se creo la empresa, PUC, terceros clientes y proveedores, 
Ingreso de saldos iniciales. 
Contabilización de las transacciones de enero a mayo 2019. 
Elaboración de formatos, 
del control de calidad, 
diligenciamiento y 
documentación. 
Se elaboraron los diferentes formatos de seguimiento, ver 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.se ajustaron 
acorde a las observaciones y se enviaron para ser diligenciados. 
Se recibieron los formularios ya diligenciados y se archivaron 
en sus respectivas carpetas 
Recepción de información, 
diligenciamiento de pruebas 
auditoría, emisión de 
informes. 
Se realizo la recepción de la información y se fue organizando 
en las carta correspondiente al cliente. Con la cual se aplicó las 
pruebas de auditoría. Ver  ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. 
Entrega del Manual de 
Control de calidad, y 
formatos diligenciados. 
Se realizo la entrega del Manual de Calidad, acorde con las 
observaciones realizadas, así como se documentó y archivaron 
los formatos de control de seguimiento debidamente 
diligenciados. 
(Fuente: Elaboración Propia) 
A continuación se detallan la documentación que se debe diligenciar en la firma de 
auditoría tanto a nivel de encargo, (Pruebas de auditoría)  como al sistema de control de calidad 
de la firma de auditoría (Formatos de seguimiento), que sirven como registro del trabajo 
realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas, es de aclarar que esta 
documentación hace parte de la información y es reserva de la firma entre esta y el cliente. 
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Tabla 6. Formatos de seguimiento 
FORMATOS DE SEGUIMIENTO 
Elemento Formato 
1. Requerimiento de 
ética 
FASE-RE-001 Independencia-Conflicto-Confidencialidad 
FASE-RE-002 Actualización de datos 
2. Cliente 
FASE-CL-001 Conocimiento de nuevos Clientes  
FASE-CL-002 Calificación de satisfacción  
FASE-CL-003 Propuesta Comercial 
FASE-CL-004 Carta no continuidad con el cliente 
FASE-CL-005 No propuesta  
FASE-CL-006 Estudio de cliente 
FASE-CL-007 Carta de acuerdo de continuidad 
FASE-CL-008 Contrato de Prestación de Servicio. 
3. Recurso Humano 
FASE-RH-001 Evaluación de desempeño 
FASE-RH-002 Solicitud de Personal 
4. Relación de 
Encargos 
FASE-RE-002 Esquema de consultas 
FASE-RE-003 Contrato servicio Experto 
FASE-RE-004 Nombramiento Revisor Fiscal 
5. Seguimiento 
FASE-SE-001 Quejas y denuncias 
FASE-SE-002 Diferencia de opinión 
FASE-SE-003 Evaluación Políticas de Calidad 
(Fuente: Fase Auditores Revisores S.A.S.) 
Tabla 7. Formato Pruebas de Auditoría 




FASE-AU-001 Formato planeación de encargo 




2. Pruebas  
FASE-AU-004 Sumarias 
FASE-AU-005 Prueba de efectivo y equivalente de efectivo 
FASE-AU-006 Prueba de Inversiones 
FASE-AU-007 Prueba de activos fijos 
FASE-AU-008 Prueba de cartera y CxC 
FASE-AU-009 Prueba de Inventario. 
FASE-AU-010 Prueba Diferidos. 
FASE-AU-011 Prueba obligaciones Financieras. 
FASE-AU-012 Prueba de Acreedores y CxP. 
FASE-AU-013 Prueba de nómina. 
FASE-AU-014 Prueba de Parafiscales. 
FASE-AU-015 Prueba de Obligaciones Laborales. 
FASE-AU-016 Prueba de Impuestos. 
FASE-AU-017 Prueba de Patrimonio. 
FASE-AU-018 Prueba Corte de Documentos 
(Fuente. FASE Auditores Revisores S.A.S.) 
 
3.4 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo  
A continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se describe la 
autoevaluación del estudiante realizada en el trabajo de campo en la Firma FASE Auditores 
Revisores S.A.S., respecto a su desempeño en la organización bajo los criterios de compromiso, 
responsabilidad, cumplimiento, capacidad para solucionar problemas, orientación hacia el trabajo 
en equipo, liderazgo y capacidad para planear y organizar actividades.   
Tabla 8. Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 
Criterios Desempeños 
Nivel de compromiso Alto. Se logro implementar y poner en marcha la implementación del 
manual de control de calidad de la firma se establecieron ciertos 
criterios, sobre los cuales se deberían basar las políticas de calidad, que 
se implementarían para la firma, la realización del Manual se hizo 
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acorde a los lineamientos y normas aplicables para pequeña firmas de 
auditoría y revisoría, la realización y entrega se hizo con la mayor 
eficiencia, lo que permite evidenciar un grado alto de compromiso para 
con la actividad. 
Responsabilidad Alto Se cumplió con las pautas establecidas por la firma, y se logró 
cumplir con otras actividades adicionales al plan de formación, 
aplicando el autoaprendizaje frente a temas que llevaron a mejorar el 
proceso. 
Cumplimiento Alto, Las actividades se entregaron dentro de los espacios y tiempos 
establecidos. Logrando cumplir de esta manera con los objetivos 
planteados. 
Creatividad Medio, las actividades diseñadas no permitían una mayor desarrollo de 
creatividad dentro de las actividades asignadas. Sin embargo la 
proactividad y el entusiasmo fueron fundamentales al momento de 
desarrollar las diferentes actividades propuestos lo que llevo al 




Medio, A pesar de la falta de experiencia en el campo laboral, se logró 
realizar la mayor parte de actividades así como otras complementarias 
al plan de trabajo lo que le permitió desarrollar creatividad para 
solucionar inconvenientes en el desarrollo de las actividades lo que 
permitió generar ideas y soluciones pertinentes frente a cada proceso, 
logrando documentar el cumplimento de los objetivos propuestos. 
Orientación hacia el 
trabajo en equipo 
Alto, El ambiente y la disposición de los demás trabajadores permitió 
un buen ambiente laboral, la organización y planeación de las 
actividades semanales permitió llegar al logro de un objetivo común 
aportando ideas que se tomaron en cuenta lo que permitió tener un 
trabajo final satisfactorio cumpliendo con las expectativas planteadas. 
Liderazgo Medio, La experiencia en la práctica y el conocimiento adquirido en el 
desarrollo de las actividades propuestas permitió incentivar al grupo de 
trabajo en la realización de tareas ajustándolo a las necesidades que se 
iban presentando en el desarrollo de estas y provechando al máximo los 
recursos de talento humano con el que se contó. 
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Capacidad para 
planear y organizar 
actividades 
Alto se propusieron mejoras en los procesos de calidad, los cuales que 
fueron aprobados en su gran mayoría, y se hicieron los ajustes 
necesarios cumpliendo y logrando concluir con el trabajo final de 
manera satisfactoria y contando con la aprobación de la propuesta 
presentada. 




Capítulo 4. Evaluación de la práctica. 
4.1 Resultados Alcanzados  
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta la evaluación de 
la práctica profesional a partir de “lo Planeado” versus “lo Ejecutado” en el desarrollo de la labor 
desempeñada en la empresa FASE Auditores Revisores S.A.S. Durante la práctica de acuerdo 
con el plan de trabajo le fueron asignadas actividades específicas al estudiante entre ellas: 
mediante el manejo del sistema contable Helisa, las normas internacionales de auditoria y la 
normas internacionales de control de calidad. No obstante estas actividades fueron 
incrementando conforme al desempeño y capacidad de responsabilidad del estudiante. 
 Tabla 9. Resultados Alcanzados 
Planeación  % Ejecución  
Comprensión de la entidad Auditada y su ambiente: Análisis de la 
empresa audita, aspectos legales y contables, Análisis de estados 
financieros de la entidad, aplicar pruebas de auditoría y generar reportes 
de los hallazgos obtenidos. 
100% 
Revisión de impuestos nacionales y distritales Se realizaron cruce 
de saldos contables vs saldos presentados en los formularios. 
100% 
Efectuar revisiones de operaciones sometidas a Auditoría. Se reviso la 
información contable presentada por la entidad y se confronto con las 
pruebas de auditoría establecidas por la firma de auditoría. 
100% 
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Evaluación de las políticas de Calidad de la Firma, revisión. Se 
reviso y complemento las políticas y procedimientos del anual de control 
de calidad de la Firma , se diseñaron los formatos acordes al marco 
normativo. 
100% 
Manejo programa contable Helisa, contabilización de las transacciones 
del periodo. Se creo la empresa, PUC, terceros clientes y proveedores, 
Ingreso de saldos iniciales. Contabilización de las transacciones de enero 
a mayo 2019. El desarrollo de esta actividad llevo a generar un 
conocimiento más amplio con el fin de entablar las políticas de calidad 
en el proceso de auditar las empresas lo cual quedó plasmado en el 
manual de control de calidad que se complementó e implemento en la 
firma. 
100% 
(Fuente: Elaboración propia) 
4.2 Beneficios logrados para su perfil profesional 
Los beneficios logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo dentro de la práctica 
profesional en los aspectos personal, profesional y laboral se describen en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 
Tabla 10. Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 
Campo de acción Beneficios logrados 
Personal 
 
El trabajo de campo dentro de la práctica profesional permitió  enfrentarse 
a la realidad para así poder poner en práctica la teoría impartida dentro de 
las tutorías y a la vez fortalecer el trabajo en equipo, permitiendo de esta 
manera lograr absorber los conocimiento del equipo de trabajo con el cual 
se interactuó, con las personas del área en la que desarrolló la práctica, de 
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igual forma se fortaleció la capacidad de adaptación a situaciones que 
requieren de toma de decisiones, controlar el manejo de las emociones y 




Se brinda la oportunidad de enriquecer los conocimientos a través de la 
interacción con profesionales con experiencia, y a la vez la oportunidad 
de enfrentase con problemas reales que permiten fortalecerse como 
profesional competente, responsable, desarrollando competencias y 
habilidades que permiten ampliar y mejorar el perfil profesional. 
Creciendo no solamente como profesional sino también como persona. 
 
Se logro desarrollar capacidades en el enriquecimiento de conocimientos 
al ser estos levados a la práctica, así como la capacidad para desarrollar 
actividades útiles para el desarrolla de auditorías y conocimiento del 
comportamiento que como auditor se debe tener, así mismo logro 
establecer los lineamientos que comprenden el desarrollo de un manual de 





Permite aprender comportamientos necesarios y adecuados en el campo 
laboral, brindado la oportunidad de adquirir experiencia y conocimientos 
que harán parte en las mejoras del curriculum, proporcionando la 
posibilidad de ser contratado por la empresa, y brindado la oportunidad de 
adaptarse al medio laboral reforzando el autoestima. 
 
El estudiante desarrollo competencias y habilidades en la ejecución de 
pruebas y verificación de procedimientos contables, brindándole la 
oportunidad de esta manera del nombramiento en el cargo y continuar 
aplicando y a la vez ampliando sus conocimientos en el área que 
incursiono. 
  
 (Fuente: Elaboración propia) 
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Capítulo V conclusiones 
El trabajo de campo realizado en las prácticas profesionales le ofrece al estudiante la 
oportunidad de anticipar la realidad con la cual se va a enfrenar en el mundo laboral y a la vez 
permite a las empresas contar con una visión más actualizada, con gran capacidad de aprendizaje 
y una gran motivación por incorporarse en el mercado laboral, lo que permitió adquirir 
experiencia laboral,  desde el proceso mediante la propuesta que se presentó para la 
Implementación del manual de Control de Calidad en auditoría y las actividades conjuntas 
desarrolladas, mediante la investigación y aplicación de las normas aplicadas a este en la cual se  
contó con el apoyo de la firma FASE Auditores Revisores S.A.S y de los tutores asignados por 
parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.  
Con el estudio, análisis y desarrollo de la solución al planteamiento del problema se logró  
aprovechar la oportunidad para desarrollar sus competencias y evidenciarlas mediante la 
propuesta de los procedimientos aplicados en el sistema de control de calidad de los servicios 
que presta la firma mediante el trabajo y presentación en Word del manual de Control de la 
calidad en auditoría cumpliendo con cada uno de los elementos que este debe contener y los 
formatos de seguimiento a cada uno de los elementos creados en formularios drive (ver anexos),  
así como la solución a las dificultades reales que le otorgan la oportunidad de fortalecerse en el 
campo profesional, adquirir responsabilidad y afianzar conocimientos más allá de lo teórico al 
enfrentase ante situaciones en las que deba tomar decisiones y generar planes de acción. 
Se logró aprendizaje y dominio en el manejo de normas y a la vez aplicación de estas al 
momento de proponer el Manual de Control de Calidad en auditoría para la firma, (Ver Anexos) 
ofreciendo a la firma la seguridad de garantizar que sus procesos se están realizando de manera 
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correcta y cumplimento con la normatividad aplicable a estas, resaltando la importancia que el 
manual ofrece al control de calidad de la firma de auditoría, un óptimo funcionamiento, 
garantizando la integridad del trabajo ejecutado, y a su vez la seguridad de reafirmar la ética de 
sus profesionales que prestan los servicios de auditoría, sin dejar de un lado la calidad de los 
servicios que presta.  
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